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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas susu kambing 
Peranakan Etawa di Peternakan Boncah Raya Kabupaten Tanah Datar di tinjau 
dari bahan kering, lemak, solid non fat dan berat jenis. Penelitian ini 
menggunakan kambing Peranakan Etawa laktasi ke 1 dan 2, pada bulan laktasi 1 
dan 2. Metode yang digunakan adalah survei dan analisis laboratorium. Data yang 
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 
pengamatan dan wawancara langsung di Peternakan Boncah Raya, sedangkan 
data sekunder berupa keterangan topografi dan data-data lain daerah kecamatan 
Tanjung Baru kabupaten Tanah Datar. Analisis data dilakukan secara deskriptif 
yaitu rata-rata hitung dan standar deviasi. Peubah yang diamati adalah bahan 
kering, lemak, solid non fat dan berat jenis susu kambing Peranakan Etawa. Hasil 
penelitian diperoleh bahwa bahan kering susu Kambing Peranakan Etawa di 
Peternakan Boncah Raya 14,06%, lemak 5,31%, solid non nat 8,75% dan berat 
jenis 1,028gr/ml. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas susu 
Kambing Peranakan Etawa di Peternakan Boncah Raya cukup baik dan sesuai 
dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). 
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